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RESEÑAS 
refleja en a lgunas afi rmaciones apre-
suradas - y en parte patrocinado ras 
respecto a la capacid ad prod uc ti va. 
exportadora y de investigación y desa-
rrollo p ro pias de Carvajal S. A . Por 
ejem plo, ded uci r actualizaáó n lec-
nológica p ermanente, y tomarla como 
supuesto para el estudio del cambio 
técnico, únicamente a parti r d e una 
estad íst ica sobre au mentos nomina-
les en la inversión neta en maquinaria 
y eq uipo (pág. 5 1, cuadro 1-4). Tam-
bién es superficia l la descripción de 
cómo los cambios técnicos con base 
microelectrónica e informática se intro-
d ujeron después o paralelamente con 
la aplicación de las estrategias partici-
pativas. Además, como la invest iga-
ción de los efectos sociales del cambio 
técnico no tienen aun, en nuestro 
medio, la extensión y problemat iza-
ción que generen un lenguaje pa ra-
digmático, es obvio que el manejo de 
los términos de referencia al tema no 
alcance la precisión deseable. Respecto 
al cam bio técnico, surge otro obstá-
culo pa ra el avance de su investigación, 
a pa rt ir de la pretensión de inviolabili-
dad de los aspectos que las empresas 
consideran "confidenciales". 
Posiblemente esas limitaciones expli-
quen que el cam bio técnico sea tratado 
someramente en las quince páginas del 
capítulo 3 (cambio técnico, organiza-
ción del trabajo, estructura ocupacio-
nal y empleo en Carvajal S. A.) 
C uriosamente, la principa l lí nea de 
expo rtación de Carvajal la const itu-
yen los libros an im ados, producidos, 
como bien d e consum o cultural , para 
cincuenta países y en dieciocho idio-
mas, y q ue cu bren el 70% del mer-
cad o para ese ma terial. Está asoc iada 
a una división industrial, M ancol 
( M anufacturas Colombianas), que se 
caracteriza po r u na actividad total-
mente ma nual, ejecutad a con base en 
el trabajo femenino , compet iti va-
mente ventajoso, de mil cuatrocien-
tas vecinas d e S antander de Quili-
chao y Pop ayán . Este solo d ato 
invierte profundamente el supuesto 
de l cambio técnico basado en tecno-
logías de la información, como refe-
rente a la " nueva " id eología adminis-
trativa de la empresa. 
Al co ntrario de la organizac ión de l 
documento, q ue ind uce a pensar en 
una h omogeneid ad tecno lógica, la 
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au tora mejor habría deb id o destacar. 
en la presentación de las fo rmas de 
gestación de l tra bajo en Carvajal, la 
coexis tencia de un ni vel de automati-
zación indust rial con o t ro de produc-
ción intensivo en mano de obra , 
suscept ibles a una reco nve rsión de los 
patrones de adm inistración . El pri-
mer nive l merecería estudiarse en 
té r minos de reducción . desplaza-
miento y recalificación de la fuerza 
de trabajo , e igualme nte se le pod ría 
med ir en cuanto a desa rro llo tecnoló-
gico - innovat ivo. adaptat ivo. etc. - . 
pud iendo p recisa r la capacid ad 
nacional de investigación y desarro-
llo . El segundo nivel, el manual inten-
sivo, ofrece ot ros atract ivos de aná li-
sis no incluidos en el estudio reseñad o, 
por la misma o rientación y conduc-
ción de la invest igació n : la mducción 
d e la é t ica pa rt ic ip ativa, e l problema 
racial , los efectos de la selección y la 
gestión labora l en la o rganización de 
las familias y la comunidad en las 
cuales se implantó la prod ucción de 
los lib ritos animados. 
La ideología administrativa huma-
níst ico-part icipat iva de Carvajal S.A. 
tendría, más bien, d os espacios de 
ap licación - y no uno homogénea-
mente tecnológico innovativo- q ue 
no son taxono m izad os po r la pre-
sente tesis. 
Además, y pa ra restringir el alcance 
mismo de l t rabajo reseñado, la mayor 
pa rte de la d ocument ación p rimaria 
a nexada, consistente en ent revistas 
con una se rie de reconocidas perso-
nas dentro d e la empresa, se centró en 
las d ivisiones estricta mente situadas 
en la automatización de la prod uc-
ción en artes gráficas ( Im p res os 
Comerc iales, P ubl icar S.A ., Plegacol 
S.A. Véanseanexos 2-2, págs 128- 183). 
El ensayo sobre Carvajal puede 
catalogarse como un primer enfoque 
mo nográfico sobre un caso de ideo-
logías administra ti vas modernizantes 
en Colombia. Q uedaría por comple-
menta r su intenc ión de tipificar un 
mod elo de gestión laboral, con datos 
y aná lisis más detallad os en los varios 
niveles de desarrollo tecnológico veri-
ficables en el co mplejo industrial. En 
tod o caso, las cualidades d e la inno-
vació n tecno lógica - con base en las 
tecnologías de la información - requie-
re n la debida precisión conceptual 
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corno req uiSito a una apro ximac16 11 
cuant ita t l'.:a. que se plantea como 
ex1genc1a para la pro.,pecc1ón de l 
desarrollo de la cienc1a y la tecno lo -
gía en Colo mbia com o fue rza~ pro-
ductivas. 
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Insectos paisas 
Guía para el estudio de los macroinvertebrados 
acuáticos del departament o de Antioquia 
Gabnel R o ldón Pére::: 
Fondo FEN Colombta C o lctencias Cnt\ er-
sidad de Anlioquta. Bogolá. 1988. xi-217 pág~ . 
Acaba de apa recer el libro del grupo 
de limnólogos antioqueños encabe-
zado por e l profesor Gabriel R oldá n 
que resultó ganador de mención hono-
rífica en e l Te rcer Concurso Nacional 
de Ecología Enrique Pérez Arbeláez. 
Este vo lumen se const ituye en otra 
cont ribución del Fo ndo para la Pro-
tección de l Med io Ambiente J osé 
Celest ino Mut is - FEN Colombia-
al conocimiento de nuest ros recursos 
natu rales. 
El trabajo está dividido en ocho 
seccio nes. a las cuales se suma, al 
comienzo. una lis ta de coauto res. 
ot ra de revisores inte rnac ionales y lo 
agradecimiento~ . Cada uno de los 
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ca pit ul o~ tl.' xcerHo r..:l ~~:gundo ) tncluye 
una pa rte de .. Lite ra tu ra cttada ... ~ue 
\ar ia entre ctnco ~ tre1nta refe rencias. 
1:.1 pn mer cap ítulo e~ la .. Int roduc-
CIÓn .. ( pág~ . 1-6). en el4 uc se encuen-
t ran, ademá~ de la pre entación. e l 
área de estudiO. la característ icas 
fi s1coq uí m1cas de los hábitat e tu -
diad os. lo~ métodos de recolección 
según la ve loc1dad y la profund idad 
del agua, la pre~e rvación de l matenal 
biológico en el labora to rio y los 
métod os de culti VO en el laboratono. 
" Principales grupos de macroinver-
tebrados presentes en ríos , quebra-
das y lagunas de Antioquia" (pág. 70) 
es el nombre del segundo capítulo. 
Allí se define q ue e l vo lumen cubre a 
los an imales no vertebrad os de más 
de medio milímetro de talla, para un 
total de veinte órdenes agrupados en 
siete phyla. La tercera sección pre-
senta en dos páginas (8 y 9) al phylum 
Coelenterata; se concluye que el grupo 
no ha sido registrado en Colombia , 
. . ' desconociéndose stqUtera que gene-
ros ex iste n en nuestras aguas . 
" Phylum Platyhelminthes"(págs. 10-
12) se titula el siguiente capítulo , 
dedicado a los gusanos planos. de los 
cuales también se conoce muy poco 
en nuestro medio. La quinta sección, 
phylum Nematomorpha {págs. 13-
14}, se refiere a los gusanos gord ia-
nos. Estos an imales sólo se han hallado 
en Antioquia en d os ocasiones, y se 
carece de certeza sobre su nombre 
científico . Los gusanos del phylum 
Annelida (págs. 1 5- 19) aparecen en el 
sexto capítulo , dividido en d os par-
tes: Oligochaeta e Hirudinea. De los 
oligoquetos o lombrices se informa 
que los más conocidos en el país son 
los Tubifex. importantes debido a 
que sus números p or metro cuadrado 
llegan a varios miles en las aguas con-
taminadas, por lo que constituyen bue-
nos indicadores de tales c ircunstan-
cias; los hirudíneos o sanguijuelas 
han sido, por su parte, poco estudia-
dos por los investigad ores colombia-
nos, por b que se carece de suficiente 
información acerca de ellos. 
El capítulo más importante es el 
que trata sobre el Phylum Arthro-
poda (págs. 20-210), pues sólo los 
insectos protagonizan el87% dellibro. 
El orden Ephemeroptera ocupa 19 
páginas, en las q ue se presenta un 
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recuento de las larvas de efímeras 
recogidas por los estudiosos antio-
queños; se incluye clave a nivel de 
familia de sus ninfas y una tabla con 
las característ icas de Jos 13 géneros 
hallad os po r Rold án . Además se pre-
sentan 14 figuras ilustrando dichas 
taxa, la mayoría a cargo de Iván 
Gira ldo . Treinta y nueve páginas 
subsiguientes son cubiertas por el 
o rden Odonata; las larvas de estos 
insectos en Antioquia fueron estu-
diadas por María Cecilia Arango 
bajo la d irección del autor princi-
pal. De estos animales , conocidos 
como libélulas, se registran ocho 
familias que co mprenden un total de 
veintic inco géneros; 34 figuras ilus-
tran las características de los odona-
tos. todas a cargo de Oiga Beatriz 
Giraldo y Gloria Mora. El orden Ple-
coptera se presenta en sólo tres pági-
nas, pues sus representantes son poco 
conocidos en Colombia; el orden 
Neuroptera, por su parte, es aun 
menos estud iado y ocupa dos pági-
nas. Luisa Fernand a Alvarez es la 
coautora de la sección sobre e l orden 
Hemiptera, que cubre 33 páginas; 
estos insectos, denominados chinches 
de agua, se hallan representados por 
13 familias y 27 géneros. Además, 28 
ilustraciones, a cargo principalmente 
de la dibujante Giraldo, acompañan 
esta parte. Los cucarrones (orden 
C oleoptera) protagonizan las si-
guientes 29 páginas, fruto de un pro-
yecto a cargo de Tito Machado y 
José Rincó n; se presentan las carac-
terí sticas de las larvas de 25 géneros 
incluidos en 16 familias, ilustrados 
por 21 figuras, la mayoría de la 
Giraldo. Veinticuatro páginas están 
dedicadas a los insectos del orden 
Trichoptera, basadas en la tesis de 
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grado de Margarita María Correa; se 
hallaron un total de 12 familias y 21 
géneros, cuyas larvas se ilustran con-
venientemente en 19 figuras realiza-
das po r Mario Peláez. Las pocas 
mariposas, orden Lepidoptera, con 
larvas acuáticas, se presentan en sólo 
dos páginas. De las moscas y sus 
parientes, orden Díptera, se presen-
tan los estados larvales de 28 géneros 
incluidos en 13 familias, a partir de la 
tesis d e Inés Bedoya 0 .; estos insec-
tos requieren 38 páginas y 32 figuras, 
estas últimas principalmente de O. B. 
Giraldo. Los artrópodos de la clase 
Arachnoidea tenidos en cuenta per-
tenecen al orden Acari y sólo ocupan 
d os páginas. Los moluscos de la clase 
Gastropoda o caraco les son rápida-
mente analizados (págs. 21 J -214}, 
incluyendo nueve familias y mencio-
nando para el país sólo tres géneros; 
empero, este tema no es cubierto 
completamente, pues, por ejemplo, 
Cose! 1 registró para Colombia a Neri-
tina virgínea, Ampullarius porphy-
rostomus, A . monticolus, Marisa 
cornuarietis y Pyrgophorus sp ., lo 
cual es un poco más de los presen-
tado. El último capítulo (págs. 215-
2 J 7) trata de la clase Bivalvia; de 
estos moluscos no se sabe nada sobre 
su existencia en agua dulce en nues-
tro país, aun cuando se sospecha que 
el orden U nionoida está representado. 
La principal carencia de esta obra 
se halla en la no inclusión de los crus-
táceos (cangrejos y camarones), los 
cuales están ampliamente represen-
tados en las aguas colombianas. Por 
otro lado, el título parece un poco 
ambicioso , pues entiendo que el tér-
mino acuático no excluye al medio 
marino, por lo que faltarían los inver-
tebrados de la costa antioqueña sobre 
el golfo de Urabá. De todos modos, 
el profesor Roldán y su grupo de 
colaboradores deben ser efusivamente 
felicitados por este valioso libro. Esta 
mención incluye, claro está, al Fondo 
FEN , que está permitiendo que la 
producción científica nacional tenga 
la divulgación que merece. 
ARTURO ACERO P. 
Cose!, R. von 1986. Moluscos de la región 
de la Ciénaga Grande de Santa Marta 
(costa del Caribe de Colombia). An. lnst. 
lnv. Mar. Punta de Betín 15-16: 79-370. 
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